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III BAB  
NAITILENEP IGOLODOTEM  
 
m ini naitileneP ianegnem kejbo libmagne   atad  anad isnarusa atresep
nuisnep  magares ismusa nagned   susak kutnu  tnemerced elpitlum  utiay  apureb atad  
 aisu  aisu ,isnarusa kusam sugilakes naahasurep nawayrak idaj isnarusa atresep
,naahasurep helo nakpatetid gnay nuisnep  ag nawayrak amiretid gnay kokop ij  uata  
,nalubrep isnarusa atresep  esatnesrep  nawayrak ijag nakianek  uata   nuisnep atresep
,nuhatrep   takgnit ,agnub   esatnesrep  nakirebid gnay nuisnep taafnam ialin
naahasurep  isnarusa  , ad raulek atresep aisu nad ainud laggninem( isnarusa ir ,  tacac
nenamrep  lawa nuisnep nad ),  irad naujut anamid naitilenep  tiay ini  gnutihgnem u
imerp aynraseb   gnay  helo rayabid surah  susak kutnu nuisnep anad isnarusa atresep
tnemerced elpitlum .  kutnu nakanugid gnay edoteM imerp aynraseb nakutnenem  
lenep malad edotem halada ini naiti  tsoc etagergga  .  
L hakgna -  hakgnal  imerp raseb gnutihgnem  anad isnarusa  nuisnep  nagned
 susak kutnu magares ismusa tnemerced elpitlum   edoteM nakanugnem nagned
tsoc etagergga  :tukireb iagabes halada  
.1   nakutneneM p naamasre   susak kutnu raulek atresep gnaulep   elpitlum
tnemerced  s ismusa nagned nuhat utas utkaw lavretni adap magare   kutnu
agit  (  susak  ,ainud laggninem nenamrep tacac
 
,  lawa nuisnep  gnaulep nad
latot raulek ). 
.2  M ne utne  nak p naamasre   susak kutnu  pudih rumues lawa satiuna  elpitlum
tnemerced  magares ismusa nagned .  
.3  neM naktapad  p naamasre   isnarusa atresep nuisnep taafnam gnarakes ialin
nuisnep anad .  
.4  mumu sumur naktapadneM   isnarusa atresep nakrayabid surah gnay imerp
ad nuisnep an   edotem nakanuggnem nagned tsoc etagergga . 
.5  neM nakpare  ek  susak hotnoc malad  
.a   amatrep nuhat irad aynnuhat paites ijag nakianek raseb nakutneneM
anad isnarusa kusam   iapmas nuisnep  utas  ikusamem mulebes nuhat
nuisnep asam  lamron . 
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.b  M naktapadne   ialin raseb  helo amiretid naka gnay nuisnep taafnam
.nuisnep anad isnarusa atresep  
.c   susak kutnu raulek gnaulep nakutneneM tnemerced elpitlum  
m( nenamrep tacac ,ainud laggnine  ep nad lawa nuisn atres )   gnaulep
.latot raulek  
.d   susak kutnu pudih rumues lawa satiuna ialin nakutneneM  elpitlum
tnemerced . 
.e  naktapadneM  raseb  ialin  gnarakes   amiretid naka gnay nuisnep taafnam
 susak kutnu nuisnep anad isnarusa atresep helo  tacac ,ainud laggninem
rep nenam  lawa nuisnep nad . 
.f  aynraseb naktapadneM  adap nuisnep imerp   gnay nuisnep anad isnarusa
nuisnep anad isnarusa atresep helo nakrayabid surah . 
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 halada tukireB trahcwolf   akgnal nakrabmaggnem kutnu h-  hakgnal  gnutihgnem
nuisnep anad isnarusa imerp aynraseb  .sataid   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 rabmaG trahcwolF   igolodoteM naitileneP  
 
M ne ne naamasrep nakut  
 raulek atresep gnaulep  kutnu
tnemerced elpitlum   nagned
magares ismusa  
 
M ne ne  satiuna sumur nakut
 pudih rumues lawa  
 
dneM  gnarakes ialin naktapa
 nuisnep taafnam  
 
 iaseleS  
neM nakpare  ek  c malad  hotno
susak  
dneM  mumu sumur  naktapa
 nuisnep anad isnarusa imerp  
 
ialuM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
naktapadneM  aynraseb  imerp  
 helo nakrayabid surah gnay
atresep   
